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Os	derivados	de	petróleo	 são	 amplamente	utilizados	 em	
veıćulos	 automotivos	 e	 até	mesmo	 em	embarcações.	 Com	o	
aumento	no	 consumo	de	derivados	de	petróleo,	 houve	uma	
preocupação	com	o	impacto	ambiental	decorrente	dos	frequen-


















ocasionar	 alterações	 teciduais,	 fisiológicas,	 hematológicas,	
genotoxicológicas,	comportamentais	e	até	levar	à	mortalidade,	
como	 resposta	 do	 tempo	 de	 exposição	 e	 da	 sensibilidade	
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O	escape	da	gasolina	durante	o	armazenamento	e	o	trans-






















Anteriormente	 aos	 ensaios	 definitivos,	 foram	 realizados	
testes	de	sensibilidade	dos	organismos,	teste	utilizando	o	clore-





Após	 os	 testes	 de	 sensibilidade,	 foram	 realizados	 os	 testes	






um	 controle,	 todos	 com	 três	 repetições	 contendo	15	peixes	
(1,41	±	0,1	cm	e	0,039	±	0,001	g)	por	tratamento.	Os	testes	
foram	conduzidos	em	um	sistema	estático	com	duração	de	96	












descritas	pela	Cetesb	 (1987),	 a	qual	 classifica	os	 compostos	














































dade	 (CRUZ	 et	 al.,	 2008;	 MAGALHAES;	 FILHO,	 2008;	
FUJIMOTO	et	al.,	2012).















Porém,	 tem	 sido	 observada	 a	 toxicidade	 dos	 derivados	 de	
petróleo	aos	peixes	de	água	doce,	uma	vez	que	esses	organis-
mos	estão	expostos	a	essa	contaminação	por	meio	de	derrama-
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descarte	 irregular	 desses	 compostos	 nos	 corpos	 hıd́ricos	
(SILVA	et	al.,	2014;	MELO	et	al.,	2016).
Em	 estudos	 realizados	 com	 Rutilus	 caspicus	 expostas	 a	
diferentes	concentrações	de	gasolina,	foi	estimada	uma	CL 	
(50-96h)
0,06	 ±	 0,004%,	 nos	 quais	 houve	 100%	 de	 mortalidade	 na	
















quilıb́rio	 homeostático	 resultando	 em	 alterações	 teciduais	
como	hiperplasia,	edema	e	necrose	(RODRIGUES	et	al.,	2010;	
JAHANBAKHSHI;	HEDAYATI,	2013;	HESNI	et	al.,	2013;	LEITE	et	












Essas	 alterações	 comportamentais	 são	 decorrentes	 da	
intoxicação	causada	pela	gasolina,	que	pode	causar	alterações	
bioquıḿicas,	teciduais	e	fisiológicas	ao	organismo	(RODRIGUES	

















sensıv́eis	 em	 até	 24	 horas	 de	 exposição.	 Assim,	 medidas	
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